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１ 　訳者注：Dr. Kent M. Keith is CEO of the Greenleaf Center for Servant Leadership, based in 
Westﬁeld, Indiana （www.greenleaf.org）．This article is published by Branches Vol. 21, No.６. 




























ダーシップを導入し，成功した事例としては Toro Company, Southwest Airlines, Starbucks, 
AFLAC, Men’s Warehouse, Synovus Financial, Herman Miller, ServiceMasters, Marriott 
International, FedEx Corporation, Medtronic 等が挙げられる。ジム・コリンズ（Jim Collins）
が取り上げているビジョナリー・カンパニーの税引前ポートフォリオ・リターンが17.5% で
あるのに対して，上記の会社（servant-led companies）のそれは24.2% にもなるという報告が
なされている（James W. Sipe/ Don M. Frick, Seven Pillars of Servant Leadership: Practicing the 





























































































































５ 　訳者注：Robert K. Greenleaf, the Servant as Leader, 1970. in Robert K. Greenleaf, Servant 





注）所在地：770 Pawtucket Drive Westﬁeld, Indiana, USA; 2009年９月14日，訳者撮影。
写真２　グリーンリーフセンターのケント・M・ケイツCEO
注）2009年９月14日，訳者撮影。
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